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COMMENCEMENT EXERCISES
May 16, 2010
Bill Graham Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
f
ENTRY OF CANDIDATES 
Procession Lead by Associate Academic Dean C. Keith Wingate 
Please stand during the entry of the candidates.
OPENING OF CEREMONIES Bruce L. Simon
Director and Chair, UC Hastings Board of Directors
WELCOME Lawrence H. Pitts
Provost and Executive Vice President, Academic Affairs
University of California, Office of the President
REMARKS FROM THE DEAN Leo Martinez
Chancellor and Dean of UC Hastings
REMARKS FROM THE CLASS OF 2010 Michael R Murtagh, Valedictorian
Catherine M. O'Mara, Student Speaker
FAREWELL REMARKS John L. Diamond
Professor of Law
COMMENCEMENT ADDRESS Assistant Attorney General Tony West
Civil Division, U.S. Department of Justice
CONFERRAL AND PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR LL.M. AND J.D. DEGREES
Chancellor and Dean Leo Martinez, Academic Dean Shauna Marshall, 
Professor and Associate Dean for International and Graduate Programs Joel 
Paul and Professor Heather Field
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Marsha Cohen, Robin Feldman, Rory 
Little, Grande Lum and Melissa L. Nelken
Alumni Sponsor: Dennis Hightower, Class of 1992, President, UC Hastings 
Alumni Association
CLOSING REMARKS Chancellor and Dean Leo Martinez
Please remain seated until the graduates have exited the auditorium.
Music provided by students 
from the San Francisco Conservatory of Music
Candidates for the LL.M. Degree - May 2010
Asma Bashir
LL.Bv M.A., University of Punjab, Pakistan 
LL.M., University of Hawaii
Laura Decamilli Muzzarelli
LL.B., University of Basel, Switzerland
Liya Djamilova
LL.B., Tashkent State Institute of Law, Uzbekistan
Xiaoyuan Duan
LL.B., Tongji University, China
Luminita English
J.D., Romanian-American University, Bucharest, Romania
Joshua Finkelstein
LL.B., University du Quebec k Montreal, Montreal, Canada
Marcia Marcilino Gray
LL.B., Pontific Catholic University, Brazil
Yunfei Guo
LL.B., Renmin University of China
Maria Juliana Escobar Gutierrez 
LL.B., Specialist in Criminal Law 
Uiuversidad del Rosario, Bogota, Colombia
Carmen G. Hare
LL.B., Universidad de Lima, Peru
Qing He
LL.B., Beijing Technology and Business University Law School, China 
LL.M., Peking University Law School, China
Ignacio Hernandez
LL.B., University of Deusto Bilbao, Spain
Marina Karenovna Kagramanova
LL.B., LL.M., Friendship University of Russia
Tomoko Kamikawa
LL.B., B.S., LL.M., Osaka University, Japan
Young Ho Kang
B.A., Seoul National University, Korea
Johann Stephan Kress
First State Law Examination, Freie Uruversitiit, Berlin
Supriya Kundra
LL.B., University of Buckingham, United Kingdom
Candidates for the LL.M. Degree - May 2010
Van Ma
LL.B., China University of Political Science and Law 
Anuradha Mattgalagiri
B.A., LL.B., National Law School of India University, Bangalore 
Cong Pan
LL.B., China University of Political Science and Law
Laura A. Patti
J.D., University of Rome
Charlotte Robe-Hughes 
Master 1, University Panthyon-Assas Paris II, France
Alena Ruff
First State Law Examination, University of Munster, Germany
Yukiko Sadaoka 
LL.B., Meiji University, Tokyo, Japan
Serena Salem
LL.M., University Panthyon-Assas Paris II, France 
Okan Sengun
LL.B., Bilkent University School of Law, Turkey
Katy Marie Sullivan 
B.A., UC Berkeley
LL.M., University de Cergy-Pontoise, France 
Heman Villamil-Camacho
J.S.D, Colegio Mayor de Nuestra Sehora del Rosario, Colombia 
Yang Yang
LL.B., East China University of Political Science and Law
Tamara Yu
LL.B., University of San Agustin, Peru 
Yuan Zhang
LL.B., Jilin University, China
In 2002, Hastings began to offer an LLM. degree in United States Legal Studies for students holding 
law degrees from foreign institutions. In its brief histoiy, the LLM. program has attracted graduates 
who have diverse international legal work experience from many outstanding law schools outside of 
the United States. LL.M. students at Hastings are required to successfully complete at least 24 credit 
hours of classes in order to graduate and are fully integrated into the curriculum, taicing courses 
alongside }.D. students.
Honors Elect
summa cum laude
The top 1% of the graduating class with a 3.75 or higher grade point average, and 
all academic work completed at U.C. Hastings College of the Law.
Jesse P. Basbaum 
Katherine N. Hallinan 
Adam C. Lowry 
Michael P. Murtagh
magna cum laude
The top 10% of the graduating class with a grade point average of 3.5 or higher.
Emily Eschenbach Barker Lindsay R. Nicholas
Ari M. Beliak Keith A. Ogden
Jed A. Clark Annick M. Persinger
Sophia E. Contreras Angela Y. Poon
Jessica L. Curiale Michael R. Portanova
Douglas A. Ecks Adam B. Powell
Timothy R. Elder Ravi R. Ranganath
Amy S. Endo Ravi D. Sahae
Kerry K. Galusha Mark Schenkel
Elyse W. Grant Reid D. Shannon
Daniel J. Hardin Matthew D. Show
Lisa M. Hathaway Allison L. Shrallow
Stacy Renee Hovan Andrew P. Sparks
Kristopher J. Kokotaylo Joshua D. Stadtler
David T. Liu Anya J. Stein
Daniel C. Lopez Eric C. Tausend
Robert S. Magee Robert L. Webb
Katherine B. Mahoney Allison N. Zamani
David M. Metres Amy M. Zeman
'Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be based on 
six semesters of course work.
Honors Elect
cum laude
The top 30% of the graduating class with a grade point average of 3.25 or hight
Samir f. Abdelnour 
Laura H. Acker 
Joseph E. Akman 
Meredith L. Alexander 
Michael N. Aspell 
Matthew R. Avellar 
Matthew J. Baiun 
Alan S. Bishop 
Ellen M. Blake 
Christopher Boldig 
Gena B. Bums 
Margaret Leah Cameron 
John A. Castro 
Matthew A. Chayt 
Cheong Kyle Chuah 
Joseph R. Connelly III 
Heather A. Corini 
James G.B. Dallal 
Tamsen A. Drew 
Sarah J. Eisenhart 
Meredith L. Erdman 
Kevan A. Fomasero 
Heather M. Freinkel 
Jonathan K. French 
Deborah P. Furth 
Jonathan P. Gast 
Behnam Gharagozli 
Gregory K. Gomes 
Matthew M. Gurvitz 
David William Hall 
Matthew A. Haulk 
Jessica M. Higashiyama 
Joshua D. Horowitz 
Cynthia J. Hsieh 
Ryan C. Hughes 
Azin Jalali 
Kamran Javandel 
Anna Claire Johnson 
Irina Kachagin 
Aimee H. Kelley 
Hilary T. Kerrigan 
Fatima Nadine Khan 
Won B. Kim
Jannine E. Kranz 
James L. Kresse 
Erin Kuka
Bonnie S. Landles-Dowling 
Daniel E. Lassen 
Eunice E. Lee 
James J. Lee 
Cheryl D. Lema 
Elisabeth Anne Leonard 
Eric J. Lindstrom 
Serena M. Longley 
Pilar N. Loyola 
Jessica A. Luke 
Seton C. Mangine 
Christopher B. McGinnis 
Kevin C. Menes 
Alexis A. Miller 
Ariane S. Mohamadi 
Geoffrey C. Moore 
Jesse E. Morris 
Travor J. Moses 
Yui Nishi
Megan E. O'Sullivan 
Aimee A. Parmley 
Binh Duong T. Pham 
David M. Prager 
Suzette J. Pringle 
Jane Qu
Hasan Khaldoun Ramadan 
Anahita Razmazma 
Scott B. Roberts 
Candice Roman-Santos 
Edo B. Royker 
Jessica J. Ryan 
R. Ryan Shain 
Frances A. Spiegel 
Carson C. Sprott 
Leah D. Sykes 
Mark K. Thornton 
Amanda Kay Tylicki 
Shirley Phuong Vuong 
Ryan M. Walker 
Matthew J. Watts
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Tony Patino Fellows-Elect
The Tony Patifto Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, 
ethical and honorable conduct, good moral character, dedication to human 
values, participation in public service activities, well-adjusted personality and 
good judgment. The Fellowship provides educational and living expenses 
and is renewable for two subsequent consecutive academic years based upon 
the fellow-elect's personal and academic performance and his or her partici­
pation in the legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, 
the final approval of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the 
fellow-elect is then known as a "Tony Patino Fellow."
Evelyn Dora Levine 
Negin Yamini
Joint Degree Candidates
The following students have completed the requirements for 
the Hastings Joint Degree Program:
Joseph E. Akman 
Master of City Planning, UC Berkeley
Art M. Beliak
Master of Business Administration, UC Berkeley 
Colin C. Billings
Master of Business Administration, University of San Francisco 
James G.B. Dallal
Master of Laws, University Pantheon-Assas Paris II 
Josh D. Friedman
Master of Arts, Monterey Institute of International Studies 
Christine Ngoc Ngo
Master of Science, University of London, School of Oriental & African Studies
Givi Tibaneli
Master of Laws, University Pantheon-Assas Paris II
Candidates for Juris Doctor - December 2010
Bradley S. Green
Master of Business Administration, Loyola Maramount University, Los Angeles
Juris Doctor Graduates - December 2009
Linda B. Hoopes
Master of Laws, Trinity College, Dublin 
Lili A. Nguyen
Master of Laws, University of London
The California Bar and the American Bar Associations encourage attorneys to devote 
at least 50 hours annually to the provision of pro bono (free) legal services. At UC Hast­
ings, we believe the delivery of pro bono services is an integral part of legal education 
and the practice of law. Therefore, graduates engaged in pro bono are recognized with 
the following distinctions:
Pro Bono Recognition
Pro Bono Society
Graduate met the Hastings goal for the provision of pro bono legal services.
Samir /. Abdelnour 
Joseph E. Akman 
Meredith L. Alexander 
Joseph Lawrence John Appel 
Kirby Fernando Canon 
John A. Castro 
Jed A. Clark 
Heather A. Corini 
Meghan D. Covert 
Douglas A. Ecks 
Timothy R. Elder 
Amy S. Endo 
Genevieve E. Espinosa 
Kevan A. Fomasero 
Heather M. Freinkel 
Josh D. Friedman 
Catherine M. Gillespie 
Gregory K. Gomes 
Deborah L. Goodman 
Matthew T. Hirao 
Joshua D. Horowitz 
Elizabeth A. Jay 
Anna Claire Johnson 
Aimee H. Kelley 
May Kyi Millie Yan
Emmie Q. Lam
Wendy Li-Wen Liang
George L. Lin
Sharon C. Liu
Jessica A. Luke
Seton C. Mangine
Christopher B. McGinnis
Martha L. Mendizabal
David M. Metres
Michael Mutalipassi
Bertminhtam D. Nguyen
Keith A. Ogden
Dima Pikman
Jacqueline R. Pizzo
David M. Prager
Leah Chen Price
John J. Rivera
Paul D. Rivera
Candice Roman-Santos
Shelly Rosenfeld
Max E. Schuver
Givi Tibaneli
Amanda Kay Tylicki
Malgorzata M. Webb (Dec. '10)
Outstanding Achievement in Pro Bono
Graduate met the aspirational pro bono goal set for licensed attorneys.
Samir J. Abdelnour 
Joseph E. Akman 
Kirby Fernando Canon 
Jed A. Clark 
Heather A. Corini 
Meghan D. Covert 
Heather M. Freinkel 
Josh D. Friedman 
Catherine M. Gillespie 
Deborah L. Goodman 
Anna Claire Johnson
May Kyi 
Sharon C. Liu 
Jessica A. Luke 
Christopher B. McGinnis 
Michael Mutalipassi 
Leah Chen Price 
Paul D. Rivera 
Max E. Schuver
Malgorzata M. Webb (Dec. '10) 
Millie Yan
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Samir J. Abdelnour 
B.A., University of Texas, Austin
Tom Abeles (IP)
B.A., UC Davis
Archana Acharya 
B.A., UC Los Angeles
Laura H. Acker 
B.S., Cornell University
Mike Adachi 
B.A., UC Berkeley
Richard C. Adams 
B.A., UC Santa Cruz
Joseph E. Akman
B.A., University of Michigan, Ann Arbor 
M.C.P., UC Berkeley
Ali R. Alemozafar (IP)
B.S., Cornell University 
Ph.D., Stanford University
Meredith L. Alexander (P)
B.A., University of Massachusetts, 
Amherst
Taleen Alexander 
B.A., UC Berkeley
Allison C. Aliaga 
B.A., UC Santa Barbara 
M.A., UC Los Angeles
Khalid W. Alkadiry 
B.A., University of San Francisco
Gina N. Altomare 
B.S., Cal Poly Pomona
Carlos Anguiano 
B.S,, Woodbury University
Phillip K. Antablin 
B.A., UC Irvine
Joseph Lawrence John Appel 
B.A., UC Los Angeles
Ben Ashurov 
B.A., UC Santa Barbara
Michael N. Aspell 
B.S., UC Riverside
Juliet Michael Attalla 
B.A., UC Los Angeles
Monnyda Aut 
B.A., UC Santa Barbara
Matthew R. Avellar (T)
B.A., Boston College
Susan K. Bachman 
B.B.A., National University
Matthew J. Baiun 
B.S., UC Berkeley
Emily Eschenbach Barker 
B.A., UC Santa Cruz 
M.A., Monterey Institute of 
International Studies
Jesse P. Basbaum 
B.A., Oberlin College
Suneet Bawa 
B.A., UC Los Angeles
Carlos A. Becerra (L)
B.S., UC San Diego
Ari M. Beliak 
B.A., UC Berkeley
Charles Escobar Belle (IP)
B.A., M.A., University of Chicago
Chambord Benton-Hayes 
B.A., University of San Francisco
Jonathan A. Berlin 
B.A., Northwestern University
Sam Bems (C)
B.A., University of Wisconsin, Madison
Steven M. Betz (C)
B.A., UC Santa Cruz
Jacqueline M. Bicais 
B.A., UC Berkeley
Colin C. Billings 
B.A., UC Los Angeles
Gabriela A. Bischof (C)
B.A., University of Washington
Charles F. Bisesto (C)
B.A., UC Davis
Alan S. Bishop 
B.S,, UC Davis
Kristofer C. Blackburn 
B.A., University of Florida
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Matthew A. Chayt (P)
B.A., University of Virginia
Jenny Shuyuan Chen
B.A., UC Davis
Ellen M. Blake 
B.S., Wright State University 
M.S., University of Cincinnati
Pejmon D. Bodaghi
B.A., UC Berkeley
Christopher Boldig
B.Av Boston College
Gabriel I. Bombara
B.A., Stanford University
Brandon Brazil
B.A., UC Irvine
Rachel Bronstein
B.A., UC Santa Cruz
Vincent L. Brown
B.Av UC Berkeley
Ala A. Buhaisi
B.A., Furman University
Vi^f Q. Bui
B.Sv UC San Diego
M.Dv Medical College of WTisconsin
Gena B. Bums
B.A., UC San Diego
Margaret Leah Cameron 
B.Mv Wheaton College
Anna Corinne Camp
B.S., Texas Christian University
Kirby Fernando Canon (I)
B.Av UC Los Angeles
Hugo A. Carmona (T)
B.Av UC San Diego
Quiana L. Cash 
B.Sv Howard University
John A. Castro
B.A., UC Santa Cruz
Charles D. Cathey 
B.S., US Military Academy 
Ph.D., University of Southern California
Emily N. Chan 
B.Sv B.Av UC Berkeley
Eric A. Chase
B.Sv Stanford University
Eubom Y. Chiu (IP)
B.Sv Cornell University
Ashley H. Chow
B.A., UC Berkeley
Angela J. Chrysler
B.A., UC Berkeley
M.S., Bank Street College of Education
Failop N. Chu (IP)
B.S., University of Texas, Austin
Cheong Kyle Chuah 
B.M., Berklee College of Music 
M.Mv D.M.Av University of Miami
Janet Chung
B.A., Boston University
Jed A. Clark a)
B.A., University of Utah
M.RC., Westminster College of Salt Lake City
Nathanael W.B. Clauser 
B.A., Lehigh University 
M.Av University of Chicago
Christina K. Clauss
B.Av UC Irvine
Loren W. Coe 
B.Av UC Riverside
Michele L. Collender 
B.Av UC Berkeley
Caitlin A. Colman
B.Av UC San Diego
Caitlin R. Connell
B.A., UC Los Angeles
Joseph R. Connelly III
B.Av Fordham University
Sophia E. Contreras 
B.Av UC Berkeley
Heather A. Corini
B.Av University of Washington
Christopher M. Cotter
B.A., UC Santa Barbara
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Meghan D. Covert
B.S., B.A., UC Davis
TeelaA. Crosthwaite
B.A., UC Berkeley
Jessica L. Curiale
B.A.. University of Southern California
James G.B. Dallal
B.A., Rice University
Bao-Tran P. Dang
B.A., UC Irvine
Manisha Daryani
B.A., UC San Diego
Jasmine Davaloo
B.A., UC Los Angeles
John G. Davis (P)
B.A., Albertson College
Tiffany Day (C)
B.Av UC Berkeley
Violeta Delgado 
B.Av UC Los Angeles
Amy A. Deng (C)
B.Av Wellesley College
Douglas P. DiCicco
B.Av UC Santa Cruz
Shana M. Dines
B.Av UC Los Angeles
Bao A. Doan 
B.Av Stanford University
Christopher T. Dralla
B.A., University of Southern California
Tamsen A. Drew
B.A.. UC Berkeley
Dan L. Duree 
B.Av UC Los Angeles
Douglas A. Ecks
B.A., California State University, Long Beach
Jan K. Edquilang
B.A., UC Davis
Sarah J. Eisenhart (C)
B.A., Mills College
M.S., Carnegie Mellon University
Andrew W. Eklund 
B.Av Williams College
Timothy R. Elder 
B.A., San Francisco State University
Matthew A. Elliott 
B.S., University of Delaware
Engey A. Elrefaie 
B.S., UC Los Angeles
Amy S. Endo 
B.A., UC San Diego
Meredith L. Erdman (L)
B.A., San Francisco State University
Hans P. Erickson 
B.A., Columbia University
Genevieve E. Espinosa (C)
B.A., UC Los Angeles
Christopher R. Fadeff 
B.Av Sonoma State University
Ashley E. Faulkner 
B.A., New York University
Yan W. Fei 
B.A., UC San Diego
Michael C. Feng 
B.S., M.S., UC Los Angeles
Yuan Feng (T)
B.S., University of British Columbia
Menaka N. Fernando (I)
B.A., UC Los Angeles
Sergei A. Filatov 
B.A., UC San Diego
Gleb A. Finkelman 
B.Av UC Berkeley
Matthew S. Fleming 
B.Av UC Davis
Kevan A. Fomasero 
B.Av UC Berkeley
Heather M. Freinkel (P)
B.Av UC Santa Cruz
Jonathan K. French 
B.Av M.A., UC Santa Cruz
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Josh D. Friedman 
B.A., Amherst College
Deborah P. Furth 
B.A., M.A., Smith College
Kerry K. Galusha 
B.A., University of Pennsylvania
Hani Ganji 
B.A., UC Los Angeles
Sean B. Gentry 
B.A., UC San Diego
Behnam Gharagozli 
B.A., UC Berkeley
Salvatore Giambona 
B.A., M.A., UC Santa Barbara
Catherine M. Gillespie (P)
B.A., UC Berkeley
Gregory K. Gomes (L)
B.A., Pomona College
Deborah L. Goodman 
B.A., Wellesley College
Justin Gosling 
B.A., University of San Francisco
Elyse W. Grant
B.A., University of North Carolina,
Chapel Hill
Gregory N. Greenberg 
B.A., Wesleyan University
Sarah B. Grenfell (C)
B.A., UC Los Angeles
Netta E. Grutman 
B.A., UC Davis
Steven R. Guess 
B.A., UC Berkeley
Matthew M. Gurvitz (L)
B.S., University of Illinois, 
Urbana-Champaign
Mikaela C. Habib (T)
B.S., University of Arizona
David William Hall 
B.A., New England Conservatory of Music
Katherine N. Hallinan (C)
B.A., Columbia University
Bahaar Hamzehzadeh
B.A., UC Los Angeles
Anna B. Hancock Conner
B.A., Bard College
Daniel J. Hardin 
B.A., UC Santa Barbara
Zev Hardman 
B.A., UC Berkeley
Lisa M. Hathaway 
B.A., UC Los Angeles
Matthew A. Haulk 
B.A., University of Oregon
Eric R. Havens 
B.A., UC Santa Barbara 
M.D., Shenandoah College
Jessica M. Higashiyama 
B.A., UC Berkeley
Sara E. Higgins (T)
B.A., UC Santa Cruz
Matthew T. Hirao 
B.A., UC Berkeley
Vivi C. Hoang 
B.A., UC Irvine
Alison H. Hong 
B.A., University of Washington
Joshua D. Horowitz (IP)
B.A., American University
Jasmine S. Horton 
B.A., University of Southern California
Stacy Renee Hovan
B.S., B.A., University of Miami
Cynthia J. Hsieh 
B.A., UC Berkeley
Chialei Ray Hsu (L)
B.A., University of Arizona
Ryan C. Hughes 
B.A., University of Virginia
Candice J. Hyon 
B.A., UC Los Angeles
Anthony M. Isola (IP)
B.S., UC Santa Barbara
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Supama Jain 
B.A., UC Berkeley
Azin Jalali (I)
B.A., UC Berkeley
Elizabeth A. James 
B.A., UC Los Angeles
Sara G. James (L)
B.A., Saint Mary's College of California
Kamran Javandel 
B.S., B.A., UC Davis
Elizabeth A. Jay 
B.S., UC Davis
Matthew A. Jeannes 
B.A., University of Washington
Alexandra Valentina Jeffress 
B.A., Columbia University
Patricia M. Jeng 
B.A., UC Berkeley
Tianna T. Jiang 
B.A., UC Davis
Anna Claire Johnson (P)
B.A., California State University, 
Hayward
Patrick M. Joseph 
B.A., UC Los Angeles
Irina Kachagin 
B.A., UC Davis
Michael D. Kanach (IP)
B.S., Georgetown University
Aishwarya R. Kancharla 
B.A., New York University
Harpreet Kaur 
B.A., UC Berkeley
Aimee H. Kelley 
B.A., UC Berkeley 
M.F.A., New School University
Shelley M. Kennedy 
B.A., San Francisco State University
Andrew J. Kerr 
B.A., UC Davis
Hilary T. Kerrigan 
B.A., UC Los Angeles
Warren L. Keville 
B.A., UC Berkeley
Fatima Nadine Khan 
B.A., University of Texas, Austin
Joseph Khoshlesan 
B.A., UC San Diego
Kyong M. Kim 
B.A., UC Berkeley
Paul H. Kim 
B.S., Cal Poly Pomona
Sara S. Kim 
B.A., UC Los Angeles
Won B. Kim 
B.A., Bowdoin College
Natalie Pyong Kocher 
B.A., Boston College 
M.A., Loyola Marymount University
Kristopher J. Kokotaylo 
B.A., California State University, San Diego
Jannine E. Kranz 
B.A., University of Chicago
James L. Kresse (T)
B.A., University of Southern California
Erin Kuka
B.A., University of Wisconsin-Madison 
Tuyana Kupisk (L)
B.A., M.A., Buryat Stale University, Russia
May Kyi (P)
B.A., Wesleyan University
Karina Nicole Lallande 
B.A., UC Santa Barbara
Emmie Q. Lam 
B.A., Wichita State University
Lee Lam
B.A., University of Southern California
Bonnie S. Landles-Dowling (T)
B.S., University of the Pacific
Sarah J. Lange (IP)
B.A., Boston University
Daniel E. Lassen (T)
B.A., Brigham Young University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Joshua S. Lebovits 
B.A., UC Berkeley
Eunice E. Lee (I)
B.A., UC Berkeley
James /. Lee 
B.A., UC Davis
Cheryl D. Lema 
B.A., UC Los Arrgeles 
M.Sv Michigan State University
Elisabeth Anne Leonard 
B.A., St. John's College 
M.F.A., University of Pittsburgh 
Ph.D., Kent State University
Daniel R.H.G. Leroux (L)
B.A., UC Los Angeles
Matthew J. LeVeck 
B.A., UC Berkeley
Evelyn D. Levine 
B.A., Oberlin College
Lauren N. Levy (P)
B.A., Goucher College
Wendy Li-Wen Liang (P)
B.A., Scripps College
Lindsey S. Libed 
B.A., Stanford University
Alice C. Lin 
B.A., UC Berkeley
George L. Lin 
B.A., UC San Diego
Eric J. Lindstrom 
B.A., Iowa State University
David T. Liu 
B.S., UC Berkeley
Sharon C. Liu 
B.A., UC Los Angeles
Abigail M. Livingston 
B.A., Cal Poly San Luis Obispo
Serena M. Longley 
B.A., Barnard College
Joey Ann Lonjers (T)
B.B.A., Gonzaga University
Daniel C. Lopez
B.S., Cornell University
Adam C. Lowry (L)
B.A., Santa Clara University
Pilar N. Loyola
B.A., Pomona College
Jessica A. Luke
B.A., UC Los Angeles
Jennifer M. Lynch
B.A., UC Santa Barbara
Jenny J. Ma (1)
B.A., UC Berkeley
Yasmin Macariola 
B.A., University of Virginia 
M.A., Monterey Institute for 
International Studies
Robert S. Magee
B.S., UC Los Angeles
Katherine B. Mahoney
B.A./ Columbia University
Benjamin A. Mains (C)
B.A., Princeton University
Sabi Mand
B.A.. UC Berkeley
Seton C. Mangine
B.A., University of Vermont
Diane Martinez
B.A., UC Santa Cruz
Rachael Miriam Maxwell (L)
B.A., Yale University
Joel W. McComb
B.A., San Francisco State University
Rebecca McCoy-LaForce
B.A., University of Washington
Andrew P. McDevitt
B.S., Cal Poly San Luis Obispo
Sean T. McGilvray
B.A., Florida State University
Christopher B. McGinnis (C)
B.A., UC Berkeley
Elliotte Catherine Zekany McGraw (C)
B.A., UC Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Natasha Mehta
B.A., UC Los Angeles
Martha L. Mendizabal
B.A., UC Los Angeles
Kevin C. Menes (IP)
B.A., California State University, Chico
David M. Metres
B.A., Northwestern University
Kimberly Lynn Meyer
B.A., UC Los Angeles
Martine P. Miljanich (C)
B.A., UC Santa Barbara
Alexis A. Miller (T)
B.A., UC Davis
Melissa M. Miller (P)
B.A., UC Santa Cruz
Megan K. Mills 
B.A., UC Santa Barbara 
M.A., Harvard University
Ariane S. Mohamadi (H)
B.S., UC Berkeley
Geoffrey C. Moore
B.A., Reed College
James M. Moore
B.A., UC Berkeley
John P. Morgan
B.A., George Washington University
Jesse E. Morris
B.A., UC Berkeley
Keahn N. Morris
B.A., Northwestern University
Ttavor J. Moses
B.A., UC Santa Barbara
Jessica Moy
B.A., Haverford College
Michael P. Murtagh 
B.A., UC Santa Barbara 
LL.M., Central European University
Michael Mutalipassi 
B.A., California State University, Fullerton 
M.A., Arizona State University
Ruth Stoner Muzzin
B.S., University of San Francisco
Katherine J. Neifeld
B.A., UC Los Angeles
Megan N. Newhouse
B.A., UC Berkeley
Carly H. Newman
B.A., Emory University
Pamela Y. Ng
B.A., UC Davis
Luna Ngan
B.A., UC Santa Cruz
Christine Ngoc Ngo
B.A., UC Santa Cruz
Bertminhtam D. Nguyen
B.A., UC Los Angeles
Laura Nguyen
B.A., UC Los Angeles
Phuong Vien Nguyen
B.A., UC Los Angeles
Lindsay R. Nicholas
B.A., UC Los Angeles
Mario R. Nicholas
B.A., Boston College
Vmi Nishi
B.A., International Christian University, 
Tokyo, Japan
M.A., New York University
Kristen D. Noia
B.A., UC Los Angeles
Kathleen B. Noone
B.A., Villanova University
Brendan O’Brine
B.A., Brandeis University
Keith A. Ogden (P)
B.A., UC Los Angeles
Catherine M. O'Mara 
B.A., Loyola Marymount University 
M.A., George Washington University
Megan E. O'Sullivan
B.A., UC Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Neath M. Oum
B.A., University of Southern California
Jihai Charissa Park 
B.S., UC Berkeley
Kimberlee Parkins 
B.A., Boston College
AimeeA. Parmley 
B.A., Biola University 
M.Ed., UC Los Angeles
Krishan Patel
B.S., University of Southern California 
Bryan M. Payne
B.B.A., M.P.A., University of Texas, Austin
Steven /. Pearse 
B.A., UC Los Angeles
Benjamin C. Pelletier (IP)
B.S., UC Berkeley 
M.Eng., UC San Diego
Annick M. Persinger 
B.A., UC San Diego
Benjamin R. Peters 
B.A., UC Los Angeles
Binh Duong T. Pham 
B.A., St. John's University, Jamaica
Andrew S. Phillips
B.A., Gallaudet University
Dima Pikman 
B.A., UC Los Angeles
Naomi Yano Pilchen 
B.A., UC Berkeley
Jacqueline R. Pizzo (C)
B.A., UC Santa Barbara
Adam E. Polk 
B.A., UC Los Angeles
Angela Y. Poon 
B.A., Brown University
Michael R. Portanova 
B.A., UC Berkeley
Adam B. Powell 
B.S., UC Santa Barbara
Lukas J. Prassinos 
B.A., UC San Diego
Leah Chen Price (P)
B.A., M.A., UC Santa Barbara
Suzette J. Pringle 
B.A., B.A., University of Florida
Maya L. Pri-Tal 
B.A., University of Arizona
Navdeep K. Punia 
B.A., UC San Diego
Jane Qu
B.S., UC Los Angeles
Kathlyn A. Querubin 
B.A,, University of San Frandsco
Hasan Khaldoun Ramadan
B.S., UC Davis
Ravi R. Ranganath 
B.A., UC Berkeley
Katryn Hope E. Ranoa (P)
B.A., San Francisco State University
Emily C. Rao
B.A., University of Washington
Adrienne N. Ratner 
B.A., Reed College
Anahita Razmazma 
B.S., Santa Clara University
Rosie Reith 
B.A., Smith College
Jessica A. Renick 
B.A., UC Santa Barbara
John J. Rivera (IP)
B.A., Gallaudet Uiuversity
Paul D. Rivera (I)
B.A., UC Berkeley
Scott B. Roberts (C)
B.A., UC Berkeley
Mattie T. Robertson 
B.A., San Francisco State University
Elizabeth Roble 
B.S., Miami University, Ohio
David M. Prager 
B3., UC San Diego
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Aida D. Rodriguez 
B.A., UC Berkeley
Laura E. Rodriguez 
B.A., Stanford University
Paul H. Roitshtein 
B.A., Georgetown University
Candice Roman-Santos (H)
B.S., James Madison University
Erika Romo 
B.S., UC Davis
Shelly Rosenfeld 
B.A., UC Berkeley 
M.S.J., Northwestern University
Emily E. Rosenfelt (C)
B.A., UC Los Angeles
Caleb Patrick Rowe 
B.A., UC Berkeley
Edo B. Royker (IP)
B.S., University of Southern California
Jessica J. Ryan 
B.S., San Jose State University 
M.A., Columbia University
Teresita /. Sablan 
B.A., UC Davis
Rae Sadeghian 
B.A., UC Los Angeles
Ravi D. Sahae (L)
B.A., UC Los Angeles
Richard K. Salas (P, T)
B.S., UC San Diego
Allan K. Salinas 
B.A., UC Los Angeles
Bahareh Samsami (IP)
B.A., UC Santa Barbara
Patricia Sanchez 
B.A., UC Berkeley 
M.P.H., UC Los Angeles
Blair Witten Sandler (P)
B.A., Yale University
Ph.D., University of Massachusetts, Amherst
Mark Schenkel 
B.S., Tufts University
Michael A. Schreiber (T)
B.A., UC Santa Cruz
Max E. Schuver (P)
B.A., Florida Atlantic University
Patrick Michael Sellers 
B.A., Hampshire College
R. Ryan Shain (T)
B.S., American University
Reid D. Shannon 
B.A., UC Berkeley
RahulShekher
B.S., Vanderbilt University 
M.S., Boston University
Benjamin K. Sheldon-Tarzynski (C) 
B.A., UC Santa Barbara
John M. Shepherd III 
B.S., Virginia Commonwealth University
Matthew D. Show (IP)
B.S., Grove City College 
Ph.D., Johns Hopkins University
Allison L. Shrallow 
B.A., University of Arizona
Boaz J. Simovici 
B.A., UC Berkeley
Christopher J. Smith 
B.B.A., Iona College
James B. Smith (C)
B.S., Virginia Military Institute
Kimberly E. Smith (C)
B.S., Boston University
Michael A. Smith 
B.A., San Francisco State University
Victoria H. Smith 
B.A., Spelman College
Jason Soo 
B.A., UC Berkeley
Andrew P. Sparks 
B.A., UC San Diego
Adam T. Spicer (C)
B.A., UC Santa Cruz
Frances A. Spiegel 
B.A., University of Arizona 
M.A., Florida International University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Frank A. Splendorio
B.A., UC Berkeley
Carson C. Sprott
B.Sv Saint Mary's College of California
Dmitry Stadlin
B.A., UC Davis
Joshua D. Stadtler
B.A., UC Los Angeles
Anya J. Stein
B.A., UC San Diego
Megan A. Stevens
B.A., UC Los Angeles
Scott Stroupe
B.S., University of Washington
Albert K. Sum
B.A., UC Los Angeles
Sahar Sultan
B.A., UC Davis
Jessi Leigh Swenson (IP)
B.A., Hampshire College
Leah D. Sykes
B.A., Brandeis University
Ruly S. Tafzil
B.A., UC San Diego
Mougeh Tala~Ahmari
B.A., UC Irvine
Bradley Mark Tanner
B.B.A., Northwood University
Mona Tashroudian
B.A., UC Irvine
Armen Taslakian
B.A., UC Los Angeles
Shant Sevag G. Taslakian (I)
B.A., UC Los Angeles
Eric C. Tausend
B.A., Cal State University, San Diego
Nirav K. Thakor
B.S., University of Southern California 
M.S., UC Los Angeles
Mark K. Thornton
B.A., UC Los Angeles
Givi Tibaneli
B.A., UC Santa Barbara
Tonya L. Todd
B.A., Cal State University, Sacramento
Daniel P. Turner
B.A., M.A., UC Santa Cruz
Amanda Kay Tylicki fT)
B.A., Univ of Wisconsin Madison
Christine Marie Ulich
B.A., UC Santa Barbara
Tuan V. Uong
B.A., UC Los Angeles
Galina Velikovich
B.A., UC Berkeley
Olivia R. Vetesi
B.A., UC Berkeley
Tommy H. Vu
B.A., UC Los Angeles
Erin C. Vuksich
B.A., University of San Francisco
Shirley Phuong Vuong (T>
B.S„ UC Berkeley
D'Andre D. Walker
B.A., University of Southern California
Ryan M. Walker
B.S., University of Southern California
Rebecca Reece Wardell
B.A., University of Southern California
Matthew J. Watts
B.A., Brown University
Robert L Webb (L)
B.A., UC Berkeley
Andrea L. Welles
B.A., Mills College
Jennifer Christine Wells (I)
B.A., University of Colorado, Boulder
Olivia Wilkes
B.A., UC Santa Cruz
Candace A. Wong
B.S., UC Los Angeles
Eugene P. Wu 
B.A., UC Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2010
Negin Yamini
B. A., UC Los Angeles
Millie Yan (C)
B.A., University of Maryland, College Park
Wendy Yang (I)
B.A., UC Irvine
Ashkan Yekrangi
B.A., UC Irvine
Nicholas A. Ynda
B.A., UC Riverside
Dong Ho Yoo
B.A., Sogang University, Seoul
Yungsuk K. Yoo 
B.A., Stanford University 
M.Sc., London School of Economics
David Y. Yoshida
B.A., Cal State University, Los Angeles
Ryan B. Young
B.A., UC Santa Barbara
Allison N. Zamani
B.A., Boston University
Baktash A. Zameer
B.A., UC San Diego
Amy M. Zeman
B.A., University of Missouri, Columbia
Joshua Zetlin
B.A., M.A., Brandeis University
Haoyu Zheng
B.A., UC Berkeley
Ali Grace Zieglowsky
B.A., University of Southern California
Mimi Victoria Zobairi
B.A., Holy Names University
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration:
c Criminal Law L Civil Litigation
H Health Law P Public Interest Law
1 International Law T Taxation
IP IntellectiwI Property
Candidates for Juris Doctor Degree - December 2010
Bradley S. Green
B.A., UC Berkeley
Michael D. Park 
B.A., UC Los Angeles
Carol E. Knoll
B.A. University of Cincinnati
Robert W. McAndrews
B.A., Colorado College
Grace J. Park (IP)
B.S., Northwestern University
Malgorzata M. Webb 
M.A., Jagiellonian University, Krakow 
M.B.A., North Park University
Adam J. Wright
B.A., UC Los Angeles
Juris Doctor Graduates - December 2009
Jocelyn Alvarez 
B.A., UC Berkeley
Ryan E. Reiser 
B.S,, Syracuse University
Thien-Chuong Dinh Duong 
B.S., UC Los Angeles
Bart Flood
B.A., Georgetown University Law Center
Danielle Gallen 
B.S., Florida State University
Jonathan P. Gast 
B.A., George Washington University
Patrick Hagan
B.S., Indiana University, Bloonxington
Lindsay B. Hoopes 
B.S., Georgetown University Law Center
S. Anoush Lancaster Jackson-Sattler 
B.A., San Francisco State University
Saleh Kaihani 
B.S., UC Berkeley
Petros Michael 
B.A., UC Davis
/. Ocean O'Dowda B. Mottley 
B.A., UC Berkeley
Lili A. Nguyen 
B.A., UC Berkeley
Michelle N. Nguyen 
B.A., UC Davis
Naghmeh O. Ordikhani 
B.A., UC Los Angeles
Denise Peck 
B.A., UC Los Angeles
TONY WEST
Assistant Attorney General, Civil Division 
U.S. Department of Justice
Tony West was nominated by President Barack Obama to 
be the Assistant Attorney General for the Justice Department's Civil 
Division on January 22, 2009. He was confirmed by the U.S. Senate 
on April 20, 2009.
From 1993 through 1994, he served as a Special Assistant 
in the Department under the direction of U.S. Deputy Attorneys 
General Philip Heymann and Jamie Gorelick, as well as Attorney 
General Janet Reno. Mr. West worked on the development of national 
crime policy, including the 1994 Omnibus Crime Bill. From 1994 to 
1999, Mr. West served as an Assistant U.S. Attorney for the Northern 
District of California.
Mr. West later served as state Special Assistant Attorney 
General, an appointee of California Attorney General Bill Lockyer. In 
that capacity, he advised the California Attorney General on various 
matters including high-tech crime, identity theft, the Microsoft 
antitrust litigation, police officer training, civil rights, and police 
misconduct.
Prior to his return to the Justice Department, Mr. West was a 
litigation partner at Morrison & Foerster in San Francisco. His trial 
practice there included representing individuals and companies in 
civil and criminal matters. Mr. West is also a former member of UC 
Hastings College of the Law Board of Directors.
Mr. West graduated with honors from Harvard College, 
where he served as publisher of the Harvard Political Review, and 
received his law degree from Stanford Law School, where he was 
elected President of the Stanford Law Review.
Caps and Gowns
In medieval cities, the everyday dress of many citizens was similar to that 
worn by the participants in this commencement ceremony. The costumes 
of the medieval guilds and early religious orders evolved into academic 
garb in the 12‘*' and 13‘^ centuries when universities were first taking form. 
Different degrees are symbolized by slight variances in the color and design 
of gowns and hoods. The two degrees being conferred today adhere to this 
academic tradition.
The original purpose of the gown was to provide warmth in unheated 
buildings. The design indicates the degree earned. The gown for the 
master's degree (LL.M.) is untrimmed and has an oblong sleeve. The gown 
for the doctoral degree O-D.) is trimmed in velvet with three bars across the 
sleeves and facing down the front; it has a bell-shaped sleeve.
The hood traditionally served as a cover for the tonsured head and 
indicates the subject matter of the degree and the faculty from which it 
was awarded. During the ceremony, the hood is placed on the graduate 
to recognize the academic accomplishment and to welcome the graduate 
into the society of professionals. At the University of California, Hastings 
College of the Law, hoods are lined with a blue chevron on a gold ground to 
represent the University colors. The color of the velvet edging on the hoods 
represents the subject in which the degree is earned: for law, the color is 
purple. The tassel is placed on the left side of the cap, which indicates an 
advanced degree.
The Mace
Traditionally at UC Hastings, the Associate Academic E)ean carries the mace 
and leads the academic procession at commencement. Historically, the 
mace was seen as an image of warlike battle. Centuries ago, kings began 
to change this image by replacing spikes with precious gems and jewels to 
use the mace in ceremonies as a symbol of peace and leadership. Today, the 
mace is used in ceremonies as a symbol of authority.
Hastings proudly displays a mace which was donated by the Qass of 
2005. The mace was designed to reflect the history, goals and ideals of UC 
Hastings. The finial at the top points to the Way to the Future. The three 
rings, or beads, around the finial represent Mind, Reason, and Intellect. The 
large ball holds the medallion, a symbol of UC Hastings itself. The first 
bead under the medallion symbolizes UC Hastings as the oldest law school 
in California. The two beads below represent Morality and Professional 
Honor. The three beads around the top part of the shaft represent the 
Vision of the Founders, the Hopes of the Professors, and the Desires of the 
Students. The body of the mace represents that which is conveyed in the 
Present. The pointed tail of the mace represents that which was gained 
from the Past. The mace itself is made from California redwood.
FACULTY
Mark N. Aaronsoa A.8., M.A., Ph-D., J.D. 
Angelina AliotoOrace, B.A., ].D.
Denise M. Altei Esq.. B.A.. M.A., J.D. 
Hadar Aviram, M.A., Ph.D, LL.B.
Donald Ayoob, A.B., J.D.
Richard L Barnes. B.A.. J.D.
Ulia Barrera-Hemandez, LLM„ S.J.D. 
Margreth Barrett. B.A.. M.A.. J.D.
Mark Baudlec B.A., J.D.
Brandon Baum. B.A.. J.D.
Laurel Beeler, A.6., J.D.
Dana Beldinvui, M.A., J.D., LL.M. 
Ashulosh Nugwat, B.A., J.D.
Cory Bimbeig, B.A., M.A., J.D.
George Bisharal, B.A., M.A.. Ph.D., J.D. 
Daniel Blank, B.A., J.D.
Kate Bloch, M.A.,J.D.
Steven Bonorris, A.B., J.D.
Richard Boswell B.A., J.D.
Lawrence Boxer, J.D.
Norma Darshan BracK B.A., J.D.
Jay Browa B.A.. M.A., J.D., FIt.D.
Charles Bieyer, A.B., J.D.
Daniel Brownstone, A.B., J.D.
Michael Bruno, B.A„ J.D,
Emily Bums, B.A., J.D.
Fritjof Capra, Ph.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D . J.S.D.
Carl Chamberlia A.B., J.D.
Helen Chang, 6.A., J.D.
Andrew Cheng B.A., J.D.
Allison Cocotis, A.B., J.D., LL.M.
Marsha N. Cohea B.A., J.D.
Richard Cohen. B.A., J.D.
Pamela Cole, B.A.. J.D.
Jordan Colemaa B.A., J.D.
Roger Cook, B.A., J.D.
Kasey Corbit, B.A., J.D.
PaulCortBS., M.S.,J.D.
Nathanael Cousins. B.A., J.D.
Eugene Crew, A.B., LL.B., J.D.
Mark J D'Argenio, B.A., J.D.
John Dean. B.A., J.D.
Burk Delventhal, B.A.. J.D.
Teresa Demchak, B.A., M.A., J.D.
Jc^n L. Dianvond, B.A., J.D.
Reza DibadJ, M.A., M.B.A.. J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Robert Dobbins, B.S., M.A., J.D., LLM. 
William S. Dodge, B.A., J.D.
Mary Pal Dooley, B.A., J.D.
David L. Faigman. B.A., M.A., J.D.
Lisa Faigmaa B.S.. J.D.
Randall Fanimond, B.S., M.S., J.D.
Robm Feldman, B.A., J.D.
Heather Field. BS.. J.D.
Tamara Fisher, B.A., J.D.
Clark Freshmaa B.A., M,A., J.D.
Robert Fries, B.A., J.D.
Jessica Gabel, B.5., J.D.
Michael Gaidey, B.A., J.D.
Miye Goishl B.A., J.D.
Selwyn Goldberg BS., M.S^ J-D.
JeH Goldftea A.B., J.D., LL.M.
Joseph Cratz, B.A., J.D.
Charles Tail Craves, BS., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Marc Greenberg A.B., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., J.D, HtD. 
Jonathan Cross, B.A, J.D.
Paul Grossmaa B.A., J.D.
Keith Hand, B.A, M.A.. J.D.
Geoftrey Hansen, B.A., J.D.
Geofirey Hazard, B.A., LLB.
Jarrtes Head, B.A., J.D.
Candace Heisler.B.A,I.D.
Jonathan Hdlet; B.A., J.D.
Howard Hecmaa A.B., J.D.
Dennis Higa, B.A., J.D.
Elizabeth Hillman, B.S., M.A., E.E., J.D., Ph.D. 
Sarah Hines, B.A., J.D.
Eliza Hoard, B.A.. J.D.
Krisana Hodges, B.A., J.D.
Robert Hulse,B.S.. M.S.,J.D.
William T. Huttoa A.B., J.D., LLM. 
Christopher Ide-Don, B.A., J.D.
Teri Jackson, B.A, J.D.
Morris Jacobson, B.A., J.D.
Maria-Elena James, B.A., J.D.
Julia Jayne, B. A, J.D.
Maria Joseph, B.A., J.D.
Jan Jemisoa B5., M.B.A., J.D.
Stephen jehnson, B.S., J.D.
Steve Johnsoa B.A.. J.D.
David I Jung A.B., M.A., J.D.
Kenneth Kaiut, B.S., J.D., Ih.D.
Luda Kanter, 6.A., J.D.
Curtis Katnow, A.B., J.D 
Peter Keane, B.A., J.D
QiimAte Keitner, A.B., D.Phi!., M. Phil., J.D. 
Mkhael Kemaa JO.
CailKUIe<er,B.A.,).D.
Jaime King B.A., J.D., Fh-D.
Catherine Kirkm^ B.A, J.D.
Orarles Knapp, B.A., J.D.
Robert Komegay, B>., M.Bjk, J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A, J.D.
David Kostineti BJk., J.D.
Judge Richard Kramer, B.A., J.D.
Anita Krug B.A., A.M., J.D, Ph.D.
Frederick Lambert A.B., J.D.
Carol Langtord, B.A., J.D.
Margie Lariviere, B.A., J.D. 
aiftord Lee. 6.A., J.D.
Eumi K. Lee, 6.A., J.D.
Evan Tsen Lee, A B., J.D.
JonatJun Lee, A.B., J.D.
Jeffrey Lefstia Sc.B., J.D., Ph. D.
Ethan Leib, B.A., M.Phil., J.D., Ph-D.
Eileen Leitner, B.S., J.D.
John Le$hy,A.B., J.D.
Frandne Lipmaa M.B.A., LL.M., J.D.
David I. Levirte, A.B., J.D.
RoryK. Little. B.A.J.D.
Grande Lum, B.A., J.D.
Sue LunbecK 6.A., J.D.
CedlyMak,B.A.,|.D.
John S. Malone. B.S., LLB.
Christian E. Marrunea B.A., J.D., D.Phil. 
Richard Marcus, B.A., J.D.
Harry Mating B.A., LL.M, J.D.
Shauna Marshall A.B., J.S.M., J.D.
Susan Mart B.A., M.L.15, J.D.
Brigid Martia BS., J.D.
Leo Martirtez, B.S.. MS., J.D.
Christopher Martz. J.D.
Calvin R. Massey. B. A.. M.B.A.,).D.
Ugo Mattel, LL.M, J.D.
James R. McCall B.A, J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Mary McLaia B.A.. LL.M., J.D.
Jason Meric. B.A, J.D.
Alan Mrinicoe, B.A, J.D.
David MiUsteia A.B, J.D.
Edward Moldavsky, B.A., J.D.
Theresa Diiscril Moore, B.A., J.D.
Karen Musalo, 6.A., J.D.
Thomas Nazario, B.A, M.A, J.D.
Melissa Lee Nelkea B.A, M.A,).D. 
Jessica Nobnl B.A, J.D.
Osagie K. Obasogie, B.A, J.D, Ph.D. 
Daniel Ochs-TiUotsoa B.A, J.D.
Roger Park, A.B, J.D.
Jetviifer Parrish, B.A.. J.D.
Roger Pattoa B.S., J.D.
Joel R- Paul B.A., M.A.L.D,, J.D.
Richanl Pearl. B.A, J.D.
Ascanio Piomelll A.B, J.D.
Sleglinde Pommer, LL.M, S.J.D, f1\.D. 
Harry G. Prince, B.A, J.D.
Sheila Purcell B.A, J.D.
Martin Quina B.A, LLB. 
RadhikaRao,A.B,J.D.
Aaron Rappaport B.A, J.D.
Robert David Rees, A.B., J.D.
David J. Reis, B.A., J.D.
JenniferReisdv B.A.J.D.
Dorit Rubenstein Reiss, LLB., fh-D. 
James Robertsoa M.A, LLB.
Naomi Roht-Arriaza, B.A., J.D.
Kevin Rontano, B.A, J.D.
Bartwa Rosea B.A, MS, J.D.
Matthew Rosea B.A., J.D.
Donns Ryu. B.A, J.D.
Douglas Saeltzer, A.B, J.D.
Michael Salerno, B.A., J.D.
Elizabed) Salvescm, B.A, J.D.
Robert Sammis, 6.A., J.D.
Rebecca Saroyaa B.A, J.D.
Reuel Schiller. BA., M.A, J.D, Ph.D. 
Joruthan Schmidt B.A.. M.A., J.D.
James Schurz, A.B, M.A., J.D.
Lois Schwartz. B.A., M.A., J.D.
Stephen Schwarz, A.B, J.D.
Darien Shanske, B.A.. M.A., J.D, PhD. 
Rochelle Shapell. B.A, M.PH., J.D.
Arm Shulmaa B.S., J.D., LL.M.
E. Clement Shute, Jr. B.S., J.D. 
Eric5ibbittA.B, LL.M, J.D.
Lawretwe Siegel B.A., M.A, J.D.
Gail Silversteia B.A., J.D.
Jonathan Soglia B.A., J.D.
Rochael Sopec B.S, B.A, LL.M, JD. 
MarkSpolyar,B.S.E,|.D.
Kimberly Stanley, BS, J.D, LL.M.
Nancy Stuart B.S., J.D.
James Suttoa B.A, J.D.
Kevin H. Tierney, B.A, M A, LLB., LL.M. 
Jritn True, B.A, J.D.
Sandro R. Tuzzo, B.A, J.D.
Ronald Tylec B.S, J.D.
Qinlon Waasted, B.A., J.D.
Bruce Wagmaa BS, J.D.
James Wagstalfe, A.B, J.D.
William KS. Wang B.A, J.D.
Cary Watt B.A,J.D.
Joanna Weinberg B.A, J.D, LL.M.
D. Kelly Mrisbeig B.A, MJk, J.D, PfvD. 
Lois Writhora BS., M.S, J.D, Fh.D. 
Jeffrey Williams, B.A, J.D.
Joan Williams. B.A.J.D.
C. Keith Wingate. B.A, J.D.
John Wndea B.A., J.D.
Jennifer Wyllie-Plelchet BA, J.D. 
Antoinette M. Young BA, J.D.
Michael Zamperiitl A.B, J.D.
Ling Zhu, BA., M.A, J.D.
Laurie Zimet B.S., J.D.
Richard Zitria A.B., J.D.
BOARD OF DIRECTORS
Bruce L. Simon, A.B., J.D., Chair 
Donald Bradley, A.B., J.D., LL.M.
Tina Williams Combs, A.B., J.D.
Maureen E. Corcoran, B.A., M.A., J.D.
Marci Dragun, B.A., J.D.
Carin T. Fujisaki, B.A., J.D.
Thomas Cede, B.A., J.D.
Qaes H. Lewenhaupt, B.A., LL.M., J.D., descendant of Serranus Clinton Hastings
Brian D. Monaghan, B.S., J.D.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
William R. Channell, Director Emeritus, J.D.
Joseph W. Cotchett, Director Emeritus, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Lois Haight Herrington, Director Emeritus, B.A., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, Director Emeritus, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
John T. Knox, Director Emeritus, B.A., J.D.
James E. Mahoney, Director Emeritus, B.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Director Emeritus, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Mark G. Yudof, President of the University, B.A., LL.B.
Leo Martinez, Chancellor and Dean, Professor of Law, B.S., M.S., J.D. 
Shauna Marshall, Academic Dean, Professor of Law, A.B., J.D., J.S.M.
C. Keith Wingate, Associate Academic Dean, Professor of Law, B.S., J.D.
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